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RESUMEN 
 
La presente tesis, propone el diseño de un equipamiento del que tanto Trujillo, como la 
mayoría de ciudades del Perú carecen, el Centro Ocupacional está destinado a brindar 
apoyo en el desarrollo personal y socio – laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, para que puedan integrarse a una sociedad, que aún es muy indiferente. 
 
Se propone el planteamiento del uso de sistemas de enfriamiento pasivo, orientados a 
lograr la comodidad de los usuarios en el desarrollo de sus actividades. Esto se hace 
posible teniendo en cuenta las estrategias de aplicación a utilizar para lograr un diseño 
arquitectónico pasivo, a lo que se vinculan principalmente la orientación, el emplazamiento 
y la ventilación, de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad de Trujillo. 
 
Para la presente investigación, se revisaron antecedentes y analizaron casos 
arquitectónicos que ayudaron a determinar los sistemas y estrategias a aplicar en el diseño 
del proyecto, obteniendo finalmente la propuesta final, que pretende beneficiar a este 
sector de la población y además invita a diseñar teniendo en cuenta lo estudiado. 
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ABSTRACT 
 
This thesis, proposes the design of a building that both Trujillo, and most cities in Peru lack, 
the Occupational Center is intended to provide support in the personal and socio - 
occupational development of people with intellectual disabilities, so that they can integrate 
into a society, which is still very indifferent. 
 
It is proposed the use of passive cooling systems, aimed at achieving the comfort of users 
in the development of their activities. This is possible taking into account the application 
strategies to be used to achieve a passive architectural design, to which the orientation, 
location and ventilation are mainly linked, according to the climatic conditions of the city of 
Trujillo. 
 
For this research, we reviewed background and analyzed architectural cases that helped 
determine the systems and strategies to be applied in the design of the project, finally 
obtaining the final proposal, which aims to benefit this sector of the population and also 
invites designing taking into account what has been studied. 
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